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El 12 de octubre se inaugur6 solemnemente en Bogota, el primer Congreso Bo­
Iivariano de Ingenieros, convocado con la deb ida anticipacion per la Sociedad Colom­
biana de Ingenieros, para celebrar el cincuentenario de su fundacicn, y bajo los aus­
picios del Gobierno nacional.
E1 programa de la Conferencia comprendia tres grupos de materias: a) De or­
den internacional, que el Congreso deberia recomendar a las Republicas bolivaria­
nas; b) Obras publicas e informaciones que perrnitan el intercambio de sistemas
de administracion: y c) Temas cientificos sabre todas las materias que comprende
la Ingenieria.
A este Congreso enviaron delegaciones compietas Panama, Venezuela, Ecuador
y Peru. Bolivia se hizo representar solamente par el ingeniero don Juan Munoz
Reyes. Se acord6 celebrar seis sesiones plenarias, las que serian presididas por turno,
por el presidente de cada delegaci6n.
La sesion inaugural del dia 12 se celebre con la asistencia del Presidente de Ia
Republica, quien pronunci6 un discurso en que sefialo los progresos alcanzados por
Colombia en los distintos aspectos de la ingenieria. precise los beneficios que esperaba
de esta reunion de profesionales de los paises bolivarianos, y declare solemnernente
inauguradas las sesioncs en nombre del Gobierno de Ia Republica.
Despues de 10 dias de sesiones, en las cuales se aprobaron diversos acuerdos, tan­
to de caracter bolivariano cuanto de repercusion mas amplia y ya panamerlcana, el
Congreso clausuro sus sesiones el 22 del presence. con asistcncia del senor Presidentc
de la Republica y del Ministerio complete. Se dejo establecido que en adelante estas
rcuniones se efecruarian pericdicamente, cada dos arias, y sc determine como sede
de Ia Conferencia proxima. la ciudad de La Paz
El Congreso aprobo importantes conclusiones entre las cuales haremos resaltar
Jas siguientes:
TRANSPORTES BOLI\·ARIA�OS
EI congreso ha recomendado a los gobiernos bolivarianos la creacion de comites
permanentes internacionales encargados de estudiar todos los problemas referentes
a las comunicaciones y transite por la ruta panarnericana. organismos que informa­
ran y presentaran a su gobierno las sugerencias que estimen conveniences para la
mejor y mas arrnonica vinculacion intemacional
Ha propuesto igualrnente a la Union Panarnericana. qUG reside en Washington,
la convocatoria de una conferencia 0 congreso panamericano de transportes que es­
tudie y proponga las medidas lIamadas a [omentar el intercambio de ideas, expe-
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riencias y resultados en relaci6n con los transportes de codas clases, ya sea ejecutados
por empresas particulares o por gobiernos de los paises arnericanos.
LOS CO:-':CRESOS BOLIVARIANOS
EI congreso resolvio tambien constituir en permanente la institucion de los con­
gresos bolivarianos de ingenieria. Este organismo tendra par objeto esencial cl estu­
dio de los problemas comunes a las republicas bolivarianas yean aspiraciones abso­
lutamente encaminadas a establecer Ja armenia continental. Se ha (ljado un inter­
valo de dos afios para la celebracion de estos congresos bolivarianos de ingenieria.
CONSTRL·CCIO:-':ES ESCOLARES
En relacion con las construcciones escclares el congreso aprob6 las siguientes
conclusiones :
Impcrrneabilizacion de la construccion y exclusion absoluta de los materiales
que presentan inconvenientes contra la permcabilidad, ruido y variaciones de tem­
peratura
Debe evitarse 1a standardizacion de las prescripciones en las construcciones es­
colares, ya que segun ·las nuevas norrnas pedagogicas el ediflcio escolar debe ser
funcionai.
Teniendo en cuenta que el nino no debe considerarse como un elernento pasivo
y que la funci6n social de la escuela rnoderna ticnde a desplazar a otros centres que
eran eje de In vida espiritual y civica, como 1a Iglesia a 1a casa municipal, debe ten­
derse en el nuevo edificio escolar a una centralizacion de scrvicios bien meditada,
tanto a 10 que al mobiliaric se refiere como a Ia adecuacion de dependencias.
Como las condiciones etnicas, climatencas y econ6micas y sociales son las mis­
mas en los paises bolivarianos, se recornienda la creacion del instituto bolivariano
ele construcciones escolares.
LA I'GE':lERIA LEGAL COLO\1B!A0lA
EI congrcso al estudiar el trabajo de ingenierla legal presentado par el ingeniero
doctor ;\Ifredo Batteman, resolvio sugerir a las demas republicas bolivarianas que
par medic de sus respectivas facultades 0 corporaciones de ingenieria acometan el
estudio y la publicacion periodica de trabajos analogos,
.
Conceptu6 cl congreso que el trabajo del ingeniero Batteman cs una guia impor­
tante del ingeniero para el estudio de los preceptos legales relacionados con su pro­
fesion Y como tal debe recomendarse a la consideracion de los profesionales celom­
bianos
LA RED GEOD�S!CA IBAGt;i:>CARTAGO
EI congreso estudio muy detenidamente el trabajo presentado por el ingeniero
doctor Jose Ignacio Ruiz. sabre la red geodesica entre Ibague y Cartago, y aprob6
el informe de la comisi6n tercera que recornienda que se publique en las mernorias
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del congreso y formula la aspiracion de que los parses bolivarianos, conecten entre 51
sus redes geodesicas para comprobacion reciproca de las triangulaciones correspon­
dientes y eO!TIO cooperacion a los nnes que persigue 1a Asociacion Mundie! de Geo­
desia.
BCCA-S DE I�GE>:IERiA
El congreso resolvio igualrnente solicitar de las univcrsidades y de los gobiernos
bolivarianos la creacion de cinco becas perrnanentes en las rcspectivas Facultades de
ingenicria. a razon de una por cada pais, destinadas a estudiantes de las dernas nacio­
nes componentes de csta seccion americana. e insinuar la conveniencia de establecer
un intercambio frccuente de profesionales que hagan en los otros paises curses de
extension univcrsitaria auspiciados por los rcspectivos gobiernos.
CO:-"i1T(; BOL[\·ARIA:-';O DE I:-':GE:-�IEROS
Otra de las mas importantes recomcndaciones del congreso es la que sc refiere
a la creacion de un cormtc internacional permanente de ingenieros que llevara el
nombre de comite bolivariano de fngenicros y que estarf compucsto par tres miembros
principales nombradas C0l110 representantes de cada uno de los paises y del personal
de subalternos que se estime necesario. Este cornite tendra C0010 funciones las de
hacer el programa de saneamiento de las regiones franterizas y el estudio de las obras
que sean necesarias: hacer el estudio de las carreteras y ferrocarriJes de interes co/nun
y de las posibilidades de lIevarias a la practica, dando especial preferencia al estudio
ya iniciado de la carrerera panamericana; hacer el estudio de los rios que surcan los
territorios fronterizos. proyectar las obras nccesarias y dererminar las disposiciones
que scan aconsejables para 5U navegacion ; organizar los trabajos de astronomia y
geodesia para hacer una cadena de triangulacion apoyada en puntas cu yas coorde­
nadas scan determinadas astronornicamente. que atraviese los paises bolivarianos. EI
cornite tendra varias otras funciones de importancia.
OBRAS PUSLICAS BOLIVARIA:\"AS
Sabre el rumbo que deben seguir los paises bolivarianos en materia de obras
publicas, el congreso aconseja:
Continuar preferentemente las vias que falten para poner en comunicacion los
grandes nucleos de poblacion que constituyen cada una de las naciones bolivarianas;
continuar el estudio de los centres de produccion que tienen. con el fin de satisfacer
sus principales necesidades, procurando ordenar tales actividades: darIe el caracter
de obras publicas al fomento de las industrias agricolas y urbanas que puedan des­
arrollarse en cada uno de esos grandes nucleos de poblaci6n y proceder 'a implantarlas
en el orden de prelaci6n que indique eI estudio detenido que de elias se haga. La
magnitud de las inversiones que par la importaci6n de los articulos que pueden produ­
cirse se estan hacienda, debera ser uno de los factores que han de tenerse CI'l. cuenta
para fljar la referida prelacion. No continual' el fomento de obras que no formen
parte de! plan de industrializacion a que se refiere este punto; utilizar de prefe-
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rencia en las industrias agricolas y urbanas que se funden a los habitantes que por
estar mal Iocalizados en las distintas seccioncs estan sustraidos al movimiento activo
de nuestros paises. Demarcar las zonas a que deba trasladarse la parte de poblaci6n
fiotante que no tenga cabida dentro de las industrias creadas, ni en las que deben
crearsc, deterrninando las actividades que conviene desarrollar en esas extensiones y
considerando los trabajos que deban en-prenderse como parte integrante del plan
de obras publicas, etc
FERROC.-\RRTL PA:'\:A\1ERICA:--.lO
EI congreso recomienda a los paiscs bolivarianos la convcniencia de pronunciarse
acerea de la politica que piensan seguir sabre la construccion del ferroearril panameri­
eano y sabre ia ruta que considere mas acertado adoptar. teniendo en cuenta el por­
venir de estes paises en la region amazonica �: los grancles intcreses del continente
americano
LABORATORIOS CI'.;E:':.ATOGR'\FICOS
Se recomendo a los paises bolivarianos la instalacion de laboratorios cinema to­
gral.cos dependientes de los gooicrncs. para la utilizacion del cine parlante como el
mas mcdemo y cficaz de los medias para cfectuar el intense intercambio que tanto
cspcran los pueblos bolivarianos.
EL orA DEL I�DIO
EI congreso resolvi6 declarar Dia del Indio en Hispanoamerica eI de la inaugu­
racion oficlal de la carretera panamericana y que se conmemore anualmente en tal
fecha para dejar eonstaneia de su eficaz cooperacion a la obra hecha y a la cultura
del mundo. Recomienda igualmente a los paiscs bolivarianos el mayor interes en ter­
minar la ruta que los una en el menor plaza posible.
CARRETERA PANA\-I'ERICA�A
EI congreso resolvio igualmente solicitar de los miembros al I I Congreso Boliva­
riano de Ingenieros que se reunira en la eiudad de La Paz. (Bolivia), el 12 de octubre
de 1939, que se sirvan informar sobre el estado en que se encuentre el sector de la
carretera panamericana en sus respectivos paises y sobre las actividades que hayan
tornado sus gobiernos en orden a la terminacion y mejoramiento de la mtsma.
EI congreso recomienda a los paises bolivarianos que dicten las providencias
nccesarias para que los planes reguladores de las ciudadcs contemplen de manera
especial la necesidad de conservar el ambientc tradicional de ellos, relievando sus
antiguos monumcntos histortcos y adoptando estilos de edificacion 8 tono con ese
ambientc de rico abolengo
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PROBLEMA DE ADUAN,\
EI congreso recomendo igualmcnte encarecer a todos los gobiernos eI estudio
sereno del problema aduancro para que se unifrquen y sirnplifiquen los requisites
necesarios para la entrada y libre circulaci6n en cada republica.
PETR()LEOS
EI congreso recomienda a los gobiernos de las naciones bolivarianas la conve­
niencia de organizar entidades aut6nomas que se encarguen de la investigaci6n geo­
l6gica de nuevos yacimientos petroliferos y de .. la explotacion, transporte y cxporta­
cion de los petroleos obtenidos y sus derivados. Estas entidades se denominaran
'.:, Yacimientos petroliferas fiscales», y tendran la autonomia indispensable para su
desarrollo, podran organizar sociedades filiales procurando que la totalidad de los
yacirnientos se explote por cuenta del Estado.
CO:\VENIOS INTER:-":AC!ONALES SOBRE PROFESIOSES
Se resolvio igualmente ped-ir a todos los gobiernos de las naciones indoespafio­
las la celebraci6n de convenios internacionales con el fin de que el ejercicio de las pro­
fesiones Iiberales sea posible, sin obstaculo de ninguna clase en cualquier pais del con­
tinente, mediante la sola presentacion de los titulos expedidos por las universidades
autorizadas para ello.
El congreso adopto adernas varias otras conclusiones y' recomendaciones de ca-
racter tecnico, sabre carreteras, vias ferroviarias, geodesia, etc.
.
